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C e n t r a l  B o a rd  M in u te s
December 9, 19 30
M e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by th e  P r e s i d e n t .
M in u te s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t in g  w ere  r e a d  and a p p r o v e d .
The f o l l o w i n g  came b e f o r e  C e n t r a l  B o a rd ,  g i v i n g  t h e i r  
q ua l  i f i c a t i o n s  t o  s e r v e  a s  A s s i s t a n t  B u s i n e s s  M anagers  f o r  
V a r s i t y  V o d v i l .
J a c k  T o o le  
S t e r l i n g  B tapp  
George C o u g le r  
Bud Gaughan
Mot io n  was made and se c o n d e d  t h a t  S t a p o  a n d ^ x o o ie  be 
a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  V a r s i t y  V o d v i l  M anagers  f o r  1 93 1 .
M o t io n  was made and s e c o n d e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  a p p o i n t  
a co m m it tee  h a v i n g  f u l l  power to  a c t  on t n e  ]X)atter o f  a l o a n  
t o  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s e  t o  g e t  th e  n e c e s s a r y  e q u ip m e n t  
f o r  p u t t i n g  o u t  K a im in .  M o t io n  c a r r i e d .
K i r k  B a d g le y  and Bob Hendon a p p o i n t e d  on th e  c o m m it tee  
t o  c o n s i d e r  t h e  l o a n  t o  t h e  Schoo l  o f  J o u r n a l i s m .
P r e s e n t :  3 n d g l e y ,  W alk e r ,  B l r o d ,  Hendon, D a v e n p o r t ,  Adams,
C u r t i s ,  O l s o n ,  and Ruckman.
P r a n c e s  Ruckman,
S e c r e t a r y .
